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Eredeti népszínmű dalokkal és tánezczal 3 felvonásban. Irta : T ó t h  Ede. (Kendezó: Vedress Karnagy: Orbán.)
S Z E M É L Y J B  K :
Pergő Gerzson a „horváti,, molnár — 
Juezika, leánya — —
Bimbó Mártonná, az özvegy „ recskia molnárne 
Bimbó Laczi, molnár | ^ . —
Kötő Károly, vasúti bakter i —
Dáma Náczi, fiskális — —
Fúvó Máté kintornás — —
Mari, leánya — — —
Pista, fiatal kocsis — —
1-s6 kocsis — — —
2-ik kocsis -*- — —
Bognár.
Őrley Flóra 
Lászyné.
Haday Sándor. 
Zilahy.
Dobó.
Yedress Gyula.
Karikásné.
Juhay.
Palotay.
Borsodi.
Öreg kocsis — —
Cziteránél . ,* , —
Kókáné ’ asszonyok
Zsuzsi, szolgáló Pergőéknél 
Magda, szolgáló Bimbóéknál 
Samu, molnár inas —
2 | szegény ember
Egy polgár — —
Egy kis fiú —
'Hortobágyi. 
Osváth B. 
Takács Lina. 
Nagy Katicza. 
Szántóné. 
Rónaszéky. 
Simái. 
Kovács. 
Mátrai J.
H e ly á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támlásszék 
80 krajezár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 50 krajczár, másodrendű földszinti állóhely 40 krajczár, 
tanuló és katona-jegy őrmestertől lefelé 30 krajczár; karzat 20 krajczár, vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10 kr.
‘ A kedvezményes jegyek d. e. 11 .órától válhatok.
' Jegyek válthatók d. e. 9 — 12-ig és d. u. 3 —5-ig, valamint este a színházi pénztárnál.
Holnap, hétfőn, 1887. márlius 28-án:
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Látványos színmű dalokkal.
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